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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาบทเรียน
บนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง Color Grading สำาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรียนด้วยบทเรยีนบน




iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading 
จากนั้นจึงนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ จำานวน 20 คน ที่
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sample) ผล
การวิจัยพบว่า 1)  ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบน
ระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง 
Color Grading ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 
86.47/82.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กำาหนด 80/80 2) ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนบนระบบปฏิบัตกิาร iOS สำาหรับการ
สอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading อยู่ในระดับดีมาก
อาจารย์ประจำาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำาสำาคัญ: มินิคอร์ส / การถ่ายทอดความรู้ / บทเรียน 
ไอโอเอส / โมบายเลิร์นนิ่ง / การปรับแต่งสีภาพยนตร์
Abstract
This purposes of this research are  1) to develop 
the efficient lessons on iOS System on color grading 
for undergraduates of College of Social Communication 
Innovation, Srinakharinwirot University; 2) to study 
pre-test and post-test achievement of the lessons on 
iOS System on color grading; and 3) to study the 
satisfaction of the students with the lesson on iOS 
System on color grading. The researcher developed the 
content in order to develop the lessons evaluated by 
an expert. The lessons were created on iOS System 
for mini course on color grading, used in the subject 
of 20 were selected by purposive sample method 
(Purposive Sample). The study showed that 1)The 
efficiency test on the lessons on iOS System for mini 
course on color grading had the efficiency (E1/E2) 
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of 86.47/82.80 following the criteria set at 80/80 
2) The result of post-achievement of the lessons 
on iOS System for mini course on color grading is 
significantly higher than the one of pre-achievement 
at the level of 0.5 3)The sample was satisfied with 
the lessons on iOS System for mini course on color 
grading on the excellent level.
Keywords: Mini Course / Knowledge Sharing / Lesson 

















ทุกมิติรอบด้าน ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content 




ศตวรรษที่ 21 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาเรียนรู้ในยุคใหม่นี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อการจัดการ เรียนรู้ และในขณะเดียวกันนั้น ทักษะ





นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ 
การสื่อสาร และการ มีส่วนร่วมในการทำางาน ได้แก่ ความ





ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity 
with Others) โดยมุ่งพัฒนาการสื่อสารแนวคิดใหม่ๆไป 
สูผู่อ้ืน่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการใช้ความรูพ้ื้นฐานด้าน
ไอซีที ที่อาศัยประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 




สังคม (Social Media) ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการประยุกต์
ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้
นักเรียนได้เตรียมความพร้อมหลายด้านทั้งการรู้จักวิธีคิด, 
เรียนรู้, ทำางาน, แก้ปัญหา, สื่อสารและร่วมมือทำางานได้
อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 
และ อธิป จิตตฤกษ์.  2554)
การสอนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้นโดยอาศัยหลัก
การทฤษฎีวิเคราะห์ระบบ โดยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ให้เป็นวงจรต่อเนื่อง คือ เริ่มจากปัจจัยป้อน (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) มีการ
กำาหนดกจิกรรม สือ่ และเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้ในระยะเวลาที่สั้น ๆ (ปัญญา สุงข์ภิรมย์ และสุคนธ์ 
สนิธพานนท์.  2550) ชดุการสอนแบบมนิคิอร์ส  มีพืน้ฐาน
การสร้างมาจากรูปแบบเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบ






พัฒนากิจกรรมและสื่อการสอน, การทดลองใช้ และ การ
ปรบัปรงุแก้ไข  ขัน้ที ่2 การสร้างชดุการสอนมนิคิอร์ส ใช้พ้ืน
ฐานของเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
ทุกโปรแกรม การเรียนรู้จะเสนอกิจกรรมในลักษณะของ
ปฏิกิริยาลูกโซ่ การเร้า และการตอบสนอง โดยการสนอง
แต่ละครั้งทำาให้เกิดแรงเสริม ขั้นที่ 3 การจัดกิจกรรม 
มินิคอร์ส จัดรูปแบบเป็นวงจรที่คำานึงถึง Input, Process, 












1. พัฒนาบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง 
Color Grading สำาหรบันสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการ
ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน
ด้วยบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง Color Grading 
3. ศกึษาความพงึพอใจของนสิติทีม่ต่ีอการเรยีนด้วย





ระบบปฏบัิตกิาร iOS สำาหรับจัดการสอนแบบมนิิคอร์ส เรือ่ง 
Color Grading จากหนงัสอื, บทความ, บทเรยีนวดีทิศัน์, 
บทเรยีนออนไลน์ เพือ่สังเคราะห์เนือ้หา เรือ่ง Color Grading 
1.2 มุ่งศึกษาถึงการพัฒนาบทเรียนบนระบบปฏิบัติ
การ iOS สำาหรับจดัการสอนแบบมนิคิอร์ส ซึง่ประกอบด้วย










2.1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่ม ี
ประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาและ




iOS ไม่น้อยกว่า 3 ปี จำานวน 1 คน เป็นผู้พิจารณา
บทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอน
แบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2.1.2 แหล่งข้อมลูสำาหรับการศึกษาประสทิธภิาพ
ของบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการ




วชิา CD442 SPECIAL EFFECT FOR CINEMA 
ในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2558 จำานวน 30 
คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sample) 
ใช้ในการทดลองหาประสทิธิภาพของบทเรยีน โดยแบ่ง
เป็น 3 ขัน้ตอน คอื
ขัน้ที ่1 ทำาการทดลองกบันสิติจำานวน 3 คน จาก
นั้นนำามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ทดลองในขั้นต่อไป
ขัน้ที ่2 ทำาการทดลองกับนสิติจำานวน 7 คน เพือ่
หาแนวโน้มประสทิธิภาพจากนัน้นำามาปรบัปรงุแก้ไข 
เพื่อใช้ทดลองในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 3 ทำาการทดลองกับนิสิตจำานวน 20 คน 
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบปฏิบัติ
การ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง 
Color Grading ที่สร้างขึ้น ให้ได้ตามเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำาหนดไว้
2.2 ข้ันการศึกษาทดลองการใช้บทเรียนบนระบบ
ปฏิบัติการ iOS ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา CD 
324 EDIT1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 
20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample)
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนแบบมินิคอร์สร่วม
กับบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบ
มินิคอร์ส เรื่อง Color Grading 
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3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนระบบปฏิบตัิ




สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading
3.2.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ บทเรียน
บนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบ มินิ
คอร์ส เรื่อง Color Grading
4. ขอบเขตด้านเทคโนโลยี
ผู ้วิจัยได้กำาหนดเคร่ืองมือและโปรแกรมที่ใช้ใน
การพัฒนาบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง Color 
Grading
4.1 เครื่องมือได้แก่ อุปกรณ์แบบพกพาที่ใช้ระบบ









iOS เรื่อง Color Grading เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
วชิา EDIT1 ทำาให้ผูเ้รยีนสามารถศกึษาทฤษฎ ีการสาธิตข้ัน
ตอนการปฏิบัติการ วิธีการไปพร้อม ๆ  กับการลงมือปฏิบัติ
จริง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทำา Color Grading ได้อย่าง









1.1 ผู ้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนในสถาบนัอดุมศกึษาและเกีย่วข้อง
กับการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี จำานวน 1 คน และผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านภาพยนตร์ ที่มีประสบการณ์ในงาน Post Production, 
Color Grading, DIT, หรือ Editing ที่มีประสบการณ์การ
ทำางาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำานวน 2 คน เป็นผู้พิจารณา
หัวข้อเนื้อหา ลำาดับการเรียนรู้ เรื่อง Color Grading ที่ได้
จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย ประกอบไปด้วย 3 บท ได้แก่
บทที่ 1 เรื่อง Introduction to Color Grading 
 (Theory & User Interface)
บทที่ 2 เรื่อง Basic Color Grading (Technical 
 Grading)




2.1 ผู ้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนในสถาบนัอดุมศกึษาและเกีย่วข้อง
กบัการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี จำานวน 2 คน และผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอน ใน
สถาบันอุดมศึกษาและเกี่ยวข้องกับการ พัฒนาบทเรียนบน
ระบบปฏิบัติการ iOS ไม่น้อยกว่า 3 ปี จำานวน 1 คน เป็น
ผู้พิจารณา บทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการ
สอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2.2 แหล่งข้อมูลสำาหรับการศึกษาประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบ 
มินิคอร์ส เรื่อง Color Grading โดยทดลองกับนิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีนสิติชัน้ปีที ่3 สาขาวชิาการผลติภาพยนตร์และ
สื่อดิจิตอล  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา CD442 
SPECIAL EFFECT FOR CINEMA ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2558 จำานวน 30 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive sample) ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ทำาการทดลองกับนิสิตจำานวน 3 คน จากนั้น
นำามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ทดลองในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 2 ทำาการทดลองกับนิสิตจำานวน 7 คน เพื่อ
หาแนวโน้มประสิทธิภาพจากนั้นนำามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ใช้ทดลองในขั้นต่อไป
120    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ขัน้ที ่3 ทำาการทดลองกบันสิติจำานวน 20 คน เพือ่หา
ประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับ
การสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading ที่สร้างขึ้น ให้


















และสื่ อดิ จิ ตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 134 คน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการ
ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา CD 
324 EDIT1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 
20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample) 
สำาหรับในการศึกษาทดลองนั้น ผู้วิจัยได้นำาบทเรียน
บนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส 
เรือ่ง Color Grading ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/
E2 เท่ากบั 80/80 ไปใช้กบันสิตินสิิตชัน้ปีท่ี 2 สาขาวชิาการ
ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา CD 
324 EDIT1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 
20 คน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบน
ระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง 
Color Grading และสำารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อบท
เรยีนบนระบบปฏิบัตกิาร iOS สำาหรับการสอนแบบมนิคิอร์ส 
เรื่อง Color Grading โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบน
ระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง 
Color Grading โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้ 
3.1.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนบน
ระบบปฏบิตักิาร iOS สำาหรบัการสอนแบบมนิคิอร์ส 
เรื่อง Color Grading จำานวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 
ข้อสอบปรนยั 4 ตวัเลอืก จำานวน 10 ข้อ และข้อสอบ
ปฏิบัติ จำานวน 5 ข้อ กับนิสิตกลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 นำาบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS 
สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading 
ที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยกำาหนดให้นิสิต 1 คน 
ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อไอแพด 1 เครื่อง 
3.1.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนบน
ระบบปฏบิตักิาร iOS สำาหรบัการสอนแบบมนิคิอร์ส 
เรื่อง Color Grading จำานวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 
ข้อสอบปรนยั 4 ตวัเลอืก จำานวน 10 ข้อ และข้อสอบ




แบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading โดยตรวจสอบ
สมมติฐานของข้อมูล ท่ีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยใช้สถิติ t - test for dependent 
samples (ชูศรี วงศ์รัตนะ.  2553) 
3.2 ด้านความพงึพอใจของนสิติต่อบทเรียนบนระบบ
ปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color 
Grading โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้ 
3.2.1 นำาบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS 
สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading 
ที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยกำาหนดให้นิสิต 1 คน 
ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อไอแพด 1 เครื่อง 
3.2.2 สำารวจความพึงพอใจของนิสิตกลุ ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS 
สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading 
ด้วยแบบประเมินวัดความพึงพอใจของนิสิตต่อ 
บทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอน
แบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading จำานวน 20 ข้อ 
ซึ่งเป็นแบบประเมิน 5 สเกล
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS 
สำาหรบัการสอนแบบมนิคิอร์ส เร่ือง Color Grading ทีพ่ฒันา
ขึน้มปีระสิทธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 86.47/82.80 ตามเกณฑ์ 
80/80 ที่กำาหนดไว้
2. ผลการเรียนของนิสิตท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน










iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color Grading 
พบว่า บทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการ
สอนแบบมินิคอร์ส เร่ือง Color Grading ที่พัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.47/82.80 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้เนื่องมาจาก (1) บทเรียนบนระบบ
ปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color 
Grading ได้ดำาเนินการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ตามหลักการวิจัยและพัฒนา (R&D Cycle) ของบอร์กและ






การเรียนรู้ให้เป็นวงจรต่อเนื่อง คือ เริ่มตั้งแต่ปัจจัยป้อน 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) 
มีการกำาหนดกิจกรรม สื่อ และเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถปฎิบัติและวัด
ได้ ชัดเจน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในระยะเวลาสั้น ๆ 









คอร์ส เรื่อง Color Grading ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
จากผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำานวน 1 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ จำานวน 2 คน เพื่อนำาข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ  มาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหลังจากดำาเนิน
การปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงนำาบทเรียนบนระบบ
ปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง Color 
Grading ท่ีได้ไปทดลองใช้กับนิสิตเป็นรายบุคคล จำานวน 
3 ครั้ง โดย การทดลองครั้งที่ 1 เป็นการทดลองรายบุคคล
กับนิสิต จำานวน 3 คน ที่ไม่เคยผ่านการเรียนเรื่องดังกล่าว
มาก่อน พบว่า นิสิตรู้สึกตื่นเต้นกับรูปแบบของบทเรียนบน
ระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิคอร์ส เรื่อง 
Color Grading รูปแบบของโปรแกรมบนไอแพด ทำาให้
นิสิตรู้สึกว่าสะดวกต่อการเรียนรู้ สามารถติดตามข้ันตอน
และช่วยอำานวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
การทดลองครั้งที่ 2 ทำาการทดลองกับนิสิต จำานวน 7 คน 
ที่ไม่เคยผ่านการเรียนเรื่องดังกล่าวมาก่อน เพื่อหาแนว
โน้มประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 








ปฏิบัติได้อีกด้วย การทดลองครั้งที่ 3 ทำาการทดลองภาค
สนามกับนิสิต จำานวน 20 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมิ
นิคอร์ส เรื่อง Color Grading พบว่าผลของประสิทธิภาพ
บทเรียนตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 86.47/82.80 ซึ่งเป็น
ไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำาหนดไว้ (3) บทเรียนบนระบบ
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ออกแบบและนำาเสนอบทเรียนเนื้อหาสั้น ๆ  และมีขั้นตอน
ทีช่ดัเจน พร้อมท้ังมกีารสรปุผลในแต่ละเรือ่งอกีครัง้หลงัจบ
บทเรียน ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจัยของธรรมรตัน์ อยู่พรต 
(วารสารบริหารธุรกิจ.  2556) ที่ได้กล่าวว่า เจเนเรชั่นวาย 



















คอร์ส เรื่อง Color Grading พบว่า นิสิตที่เรียนรู้ด้วยบท
เรียนบนระบบปฏิบัติการ iOS สำาหรับการสอนแบบมินิ
คอร์ส เร่ือง Color Grading มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั
เรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก  (1) บทเรียนบนระบบปฏิบัติการ 





เรยีนบ้าง บทเรยีนบนระบบปฏบัิติการ iOS สำาหรบัการสอน
แบบมนิคิอร์ส เร่ือง Color Grading ทีพ่ฒันาขึน้นีม้รีปูแบบ
การนำาเสนอบทเรยีนแบบมัลติมเีดยีเชงิโต้ตอบ (Multimedia 
Interactive) ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนสามารถศกึษาได้ทัง้ภาค










สอดคล้องกบัถนอมศกัดิ ์ศรจีนัทรา (2553: บทคัดย่อ) ที่
ได้ศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายไร้
สาย (Mobile Learning in Medicine Through Wireless 
Network) ซึง่การนำา M-learning มาใช้ในการเรยีนการสอน
ทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะในระยะคลนิกิทีเ่ป็นการเรยีน




อกีด้วย (2) บทเรยีนบนระบบปฏบิตักิาร iOS สำาหรบัการ
สอนแบบมนิคิอร์ส เรือ่ง Color Grading ทีพ่ฒันาขึน้ได้นำา
นวตักรรรมบนระบบปฏบิตักิาร iOS ซึง่อทิธพิลต่อพฤติกรรม
ของวยัรุน่ในช่วงอายปุระมาณ 20-25 ปี เข้ามาบรูณาการเข้า
กบัการเรยีนการสอน ทำาให้ผูเ้รยีนรูส้กึสนกุสนาน และรูส้กึ
เสมอืนว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเรยีนรูส้ิง่นัน้จริง สอดคล้อง
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ขึน้ในระหว่างกระบวนการเรยีนการสอน  สอดคล้อง ภทัร
าวด ีวงศ์สุเมธ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งานระบบการเรียน
ผ่านเวบ็ พบว่า ระบบการเรยีนผ่านเว็บเป็นเครือ่งมอืทีช่่วย







ทีค่งทนถาวร สอดคล้องกบัยนูอล (Unal. 2005: Abstract) 
ได้ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบการเรยีนรู้ในห้องเรียนกบัการเรยีน
รูแ้บบออนไลน์ของนกัศกึษา 2 กลุม่ทีแ่ตกต่างกนั พบว่า 
นกัศกึษามผีลการเรยีนและความพงึพอใจระหว่างการเรยีน








มนิคิอร์ส เร่ือง Color Grading พบว่า นสิติทีเ่รยีนรูด้้วย
บทเรียนบนระบบปฏบัิตกิาร iOS สำาหรบัการจดัการเรยีน
การสอนแบบมนิคิอร์ส เรือ่ง Color Grading อยูใ่นระดบัดี
มาก ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานงานวิจัยทีต้ั่งไว้ ทัง้นีอ้าจเนือ่ง
มาจาก  (1)บทเรียนบนระบบปฏบัิตกิาร iOS สำาหรบัการ







ร่วม เน้นการปฏบิตัจิรงิ ได้พฒันากระบวนการคดิ มอีสิระ
ในการเรียนรู้ตามความถนดั และความสนใจ ความสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (สำานกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาแห่งชาต.ิ  2542: 6-8) สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนเกดิการ
ปรบัตวัเข้ากบัยุคแห่งการแข่งขนัทางสงัคม ดงันัน้ การเสรมิ
สร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทกัษะเฉพาะทาง 
(Specific Skills) ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน (Expertise) 
และสมรรถนะของการรูเ้ท่าทนั (Literacy) จึงเป็นตวัแปร
สำาคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่ง
การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 นีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาในยุคใหม่นีใ้ห้เกดิประสทิธิภาพ
สงูสดุต่อการจดัการเรยีนรู ้ และในขณะเดยีวกนันัน้ ทกัษะ
แห่งศตวรรษที ่ 21 (21st Century Skills ) กก็ลายเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความสำาคัญต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดขึ้น (วรพจน์ วงศ์กิจ
รุง่เรอืง และ อธปิ จติตฤกษ์.  2554) ด้วยเหตผุลดงักล่าว
ข้างต้น จึงทำาให้นิสิตที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนบนระบบปฏิบัติ
การ iOS สำาหรบัการจดัการเรยีนการสอนแบบมนิคิอร์ส มี
ความพงึพอใจต่อการเรยีนด้วยบทเรยีนบนระบบปฏบิตักิาร 
iOS เรือ่ง Color Grading อยูใ่นระดบัด ี(2) บทเรยีนบน
ระบบปฏบิตักิาร iOS สำาหรบัการจดัการเรยีนการสอนแบบ






(Immediate feedback) ทนัท ีสอดคล้องกบัช ีและหว่อง 







Criteria Decision Making) ทีมี่การเสนอระเบยีบวธีิแบบ
หลายเกณฑ์จากมุมมองความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนกิจกรรมการประเมินผลทั้งก่อนและหลังการ
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ระบบปฏบิตักิาร iOS สำาหรบัการจัดการเรยีนการสอนแบบ
มนิคิอร์ส เร่ือง Color Grading ตามไปด้วย (3)บทเรยีน
บนระบบปฏบิตักิาร iOS สำาหรบัการจดัการเรยีนการสอน
แบบมนิคิอร์ส เร่ือง Color Grading ทีพ่ฒันาขึน้ช่วยให้ผู้
เรียนเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปรับแต่งสีสัน โทนสีของ
ภาพยนต์เทคนิคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งในส่วนของการ
จำาลองกระบวนการผลติภาพยนต์ช่วยให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะ
การปฎิบตัไิด้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมอีาจารย์มาสอน ก่อ
ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการ ส่งผลให้ผูเ้รยีน
เกดิความพงึพอใจต่อบทเรยีนบนระบบปฏบัิตกิาร iOS เรือ่ง 
Color Grading เพราะบทเรยีนช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิความมัน่ใจ
ในการปฏิบติัจริง พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากจ็ะเป็นไปอย่าง
มัน่ใจและกล้าแสดงออก กล้าคดิ กล้าทำามากขึน้ สอดคล้อง





อเีลร์ินนิง่ นอกจากนีส้ือ่การเรียนรู้แบบสัน้ ๆ ง่าย ๆ มกีาร
ออกแบบที่กระชับ รัดกุม และมีการควบคุมกระบวนการ
เรียนรู ้เป็นลำาดับข้ันให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู ้ของ 
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